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Ingénierie des ambiances urbaines :
• Atelier de composition en architecture et en urbanisme
• Conception de l’espace bâti et de l’espace public
• Approche objective (métrologie) / approche subjective (expérience 
sensible) dans la conception et l’évaluation des ambiances urbaines
Ingénierie des ambiances urbaines :
• A destination des étudiants du 2e Master ingénieur architecte et du 
• A destination des étudiants du 2e Master ingénieur architecte et du 
Master de spécialisation en urbanisme et aménagement du territoire
• Travail en groupes pluridisciplinaires
• 8h de cours théorique // 42h de travaux pratiques
Sites 
2015-2016 : site à Jemeppe (2,3 ha)
2016-2017 : site à Ougrée (4 ha)
2017-2018 : site sur le campus de l’ULiège (4 ha)
2018-2019 : site à Angleur (2 ha)
Programme
Camille Goffard / Matthieu Larquetoux / Hélène Larroque / Kristel Mayenga / David Miraucourt (2016-2017)




Modules de logements « types » : favoriser la densité


Ligia Gomez / Aurore Kalmbacher / Xavier Langlois / Laure Tiquet (2014-2015)
Analyse du gisement solaire à l’aide de « Townscope » 
Sylvain Bidart / Marion Lemonnier / Jehanne Paulus / Pierre-François Wilmotte (2014-2015)
Double objectif « paradoxal » : densité vs gisement solaire optimal
Mathilde Dumas / Sophie Haine / Hubert Maldague/ Morgane Verstappen(2014-2015)
Illustration 1 : création d’un quartier durable à Jemeppe (2015-2016)
Analyse de la situation existante du site, diagnostic des potentialités
Caroline Deuse – Fanny De Smet – Marie Lamalle – Thomas Vallas
Schéma d'intentions en amont de la proposition
Pierre Cuenca - Guillaume Dufert
- Adrien Gautier - Rémy Thiry
Elaboration du plan masse à l'aide des modules-types
Raphaël Devaux - Anne-Cécile Poncin- Marie Poulet
- Elisa Quittelier
Analyse du gisement solaire et vue stéréographique générées par
TOWNSCOPE ©
Caroline Deuse – Fanny De Smet – Marie Lamalle – Thomas Vallas
Schémas d'intentions du projet et plan masse
Sébastien Laruelle - Pierre Schwaiger - Benjamin Streel - Thomas Zannier
Simulation de l'éclairage nocturne à l'aide de DIALUX © et rendu par photomontage via PHOTOSHOP ©
Sébastien Laruelle - Pierre Schwaiger - Benjamin Streel - Thomas Zannier





Merci pour votre attention !
